









































































































































































































































































































尺度 形容詞対 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ
Ｓ１ 好きな　－　嫌いな 2.17 1.03 2.70 1.33 2.83 1.37
Ｓ２ 良い　－　悪い 1.94 .81 2.31 1.03 2.43 1.10
Ｓ３ 明るい　－　暗い 2.48 1.09 2.27 1.01 2.37 1.12
Ｓ４ 親しみやすい　－　親しみにくい 1.80 .88 2.75 1.30 2.41 1.29
Ｓ５ 単純な　－　複雑な 3.00 1.26 4.21 1.51 3.70 1.58
Ｓ６ 華やかな　－　素朴な 3.31 1.05 2.45 1.03 2.58 1.16
Ｓ７ 暖かい　－　冷たい 2.33 1.00 2.60 .99 2.53 1.02
Ｓ８ やわらかい　－　かたい 2.56 1.05 2.80 1.05 2.75 1.21
Ｓ９ 愉快な　－　不愉快な 2.60 1.01 2.33 1.01 2.21 1.01
Ｓ１０ 面白い　－　つまらない 2.26 1.00 1.98 .89 2.05 .96
Ｓ１１ 派手な　－　地味な 3.74 1.04 2.65 1.29 2.84 1.35
Ｓ１２ 軽やかな　－　重苦しい 3.11 .98 3.23 1.20 3.37 1.10
Ｓ１３ 頼もしい　－　頼りない 3.24 1.15 3.02 1.10 3.18 1.13
Ｓ１４ 自信がある　－　自信がない 3.27 1.03 3.77 1.45 4.04 1.40
Ｓ１５ 気持ちが高まる　－　気持ちが沈む 2.67 1.12 2.56 1.22 2.79 1.28
Ｓ１６ 易しい　－　難しい 2.84 1.13 3.93 1.60 3.96 1.59
Ｓ１７ できる　－　できない 2.53 1.19 3.65 1.47 3.76 1.47
Ｓ１８ 見たい　－　見たくない 1.90 .95 1.97 1.00 2.23 1.20
Ｓ１９ 使いたい　－　使いたくない 1.70 1.00 2.65 1.62 3.13 1.60





































































































S11　派手な―地味な .86 -.17 -.21 .57
S9　 愉快な―不愉快な .76 -.03 .03 .60
S6　 華やかな―素朴な .75 -.17 -.04 .51
S10　面白い―つまらない .68 -.07 .18 .60
S13　頼もしい―頼りない .56 .23 -.13 .32
S15　気持ちが高まる―気持ちが沈む .48 .26 .12 .48
S8 　やわらかい―かたい .46 .24 .10 .42
S7 　暖かい―冷たい .44 .07 .29 .47
S16　易しい―難しい .04 .85 -.18 .62
S17　できる―できない -.13 .79 .04 .61
S14　自信がある―自信がない .13 .71 -.13 .47
S5 　単純な－複雑な -.12 .61 .03 .37
S19　使いたい―使いたくない -.10 .58 .24 .49
S20　作りたい―作りたくない .08 .41 .06 .22
S2 　良い―悪い -.07 -.13 .99 .81
S1 　好きな―嫌いな -.13 .00 .88 .66
S3 　明るい―暗い .31 -.09 .60 .60
S4 　親しみやすい―親しみにくい -.02 .28 .50 .45
S18　見たい―見たくない .29 .12 .47 .55
















































































平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
評価性因子 2.84 .68 2.55 .77 2.62 .87 11.69 ＊＊＊ 絵本>パネルシアター・人形劇
活動性因子 2.86 .75 3.61 1.19 3.75 1.15 39.81 ＊＊＊ パネルシアター・人形劇>絵本
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